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ABSTRAK 
 
 
 
Rani Puspo Iswanti. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Teknik 
Two Stay Two Stray dengan Media Kartu Soal Untuk Meningkatkan Keaktifan 
dan Kesadaran Sejarah Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri 3 Surakarta. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan kesadaran sejarah 
siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Surakarta menggunakan penerapan model 
Cooperative Learning teknik Two Stay Two Stray (TSTS) dengan kartu soal. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPS 1 SMA Negeri 3 Surakarta yang berjumlah 22 orang. Sumber data berasal dari 
guru, siswa, dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan 
cara tes, observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan 
teknik model analisis interaktif dengan beberapa bagian, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan model cooperative learning 
teknik two stay two stray dengan media kartu soal dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
Pada tahap prasiklus rata-rata prosentase pencapaian per-indikator keaktifan siswa 
sebesar 71,51%, kemudian pada tahap siklus I meningkat menjadi 87,51%, dan pada 
tahap siklus II meningkat lagi menjadi 94,77%. Hasil tersebut telah telah mencapai 
target kinerja penelitian yang ditetapkan, yaitu sebesar ≥80%. (2) penerapan model 
cooperative learning teknik two stay two stray dengan media kartu soal dapat 
meningkatkan kesadaran sejarah siswa. Pada tahap prasiklus rata-rata prosentase 
pencapaian per-indikator kesadaran sejarah siswa sebesar 77,63%, pada siklus I 
meningkat menjadi 78,84%, dan siklus II meningkat lagi menjadi 81,30%. Hasil 
tersebut telah mencapai target kinerja penelitian yang ditetapkan, yaitu sebesar ≥80%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model cooperative learning teknik two 
stay two stray (TSTS) dengan kartu soal dapat meningkatkan keaktifan dan kesadaran 
sejarah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Kata kunci: Cooperative Learning, Two Stay Two Stray (TSTS), media kartu soal, 
keaktifan, kesadaran sejarah 
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ABSTRACT 
 
 
Rani Puspo Iswanti. The implementation of Two Stay Two Stray Cooperative 
Learning Method Using Question Card to Improve the Students’ Activeness and 
Historical Awareness in Teaching History in the Class XI IPS 1 of SMA Negeri 3 
Surakarta. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. July, 2017. 
 
This research is aimed to improve the students’ activeness and historical 
awareness of the class XI IPS 1 of SMA Negeri 3 by implementing Two Stay Two Stray 
(TSTS) cooperative learning Method using question card. 
This is a Classroom Action Research (CAR). This research was carried out by 
two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research is the 22 students of the class XI IPS 1 of SMA Negeri 3 
Surakarta. The data were collected from the teacher, students, and learning process. 
The data were collected by test, observation, interview, documentation, and 
questionnaire. The data were analyzed by using interactive model which consists of 
some steps: reducing data, presenting data, and making conclusion or verification. 
The results showed that; (1) the implementation of two stay two stray 
cooperative learning method using question card can improve students’ activeness. 
Rate indicator of  students’ activeness in the pre-research was 71,51%,in the 1st cycle 
increased to 77,87%, and increased to 85.30% in the 2nd cycle. This activity rate 
learning passed the target which is 80%. (2) the implementation of two stay two stray 
cooperative learning method using question card can improve students’ historical 
awareness. Rate indicator of  students’ historical awareness in the pre-research was 
77,63%, in the 1st cycle increased to 78,84%, and increased to 81,30% in the 2nd cycle. 
This activity rate learning passed the target which is 80%. 
Based on the result of the research, it can be concluded that teaching history 
using Two Stay Two Stray (TSTS) cooperative learning Method which uses question 
card is able to improve the students’ activeness and historical awareness of the class 
XI IPS 1 of SMA Negeri 3 Surakarta. 
 
Keyword: Cooperative Learning, Two Stay Two Stray (TSTS), question card, 
activeness, historical awareness 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan (Q.S Al-Insyirah: 6). 
 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya ( Sukarno). 
 
Menggagas kesadaran searah adalah langkah penting dalam pembentukan karakter 
bangsa, bukan hanya wacana terlebih karena sebagai pendidik perlu ditekankan bahwa 
belajar sejarah bukan hanya belajar angka tahun tetapi nilai apa yang terkandung dalam 
peristiwa sejarah (Evie Aprilianty). 
 
Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian dengan 
berlatih, dan cinta dengan mencintai (Thomas Szaz). 
 
Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses 
menyalakan api pikiran (W.B. Yeats). 
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